



natječajima, odnosno realiziraju se. Tome je pr idonosila
skromnost, ekonomičnost i p r i lagodlj ivost njegovih na-
crta, koj i s u u j e dno p r edstavljal i s t i l sko-estetske vr i-
jednosti za ovaj g rad.
P resani dolazi u D a lmaciju u o ž u jk u 1826. kao p r i-
v remeni inženjer pr i D i r ekc ij i j a vne gradnje u Z adru .
Iako je u početku zaposlen na gradnji ceste preko Vele-
bita, gdje s prekidima boravi od 1827. do 1831. godine,'
istovremeno je akt ivan i na d rugim područj ima,
Z a svojeg dvanaestogodišnjeg boravka u Z a dr u s u -
djelovao je u sv im značajnim p ro jek t ima i o b novama.
Osim autorovih zapisa,' o n j egovoj a k t i vnost i govore
i sačuvani nacrt i u H i s tor i j skom arh ivu u Zadru. Na j-
ranije dat i rani nacrt j e i z 1828 — 29. godine. To je p ro-
jekt za pregradnju i l i r skog sjemeništa, što n i j e os tva-
reno.' Zat im j e s a čuvan n acr t z a g r a dnju i s t r ažnog
zatvora 1829. godine, što je real izirano tek 1845,' ali je
zgrada srušena 1959. godine. Sačuvani su neostvareni
nacrti za sud i zatvor na terenu Sv. Dimi t r i ja (1829), te
za kaznionice na i s tom t e renu (1833)." Nacrt i za p r o-
širenje zapadnog kr i la samostana sv. K rševana (1836)
realizirani su, uz neke i zmjene, 1842. godine' (v id i s l .
1, 2).
Prema Presanijevu nacrtu napravl jena je kamena kr-
stionica u crkv i sv. Šime (1832),' a 1835. preuređeno je
kazalište Teatro N ob i le ' (sl . 3) . Posebno je za Z a dar
bila važna gradnja vodovoda prema nacrtu i pod ruko-
vođenjem samog Presanija. Vodovod je dovršen 1838.
godine." Značajan je Presanijev rad na regulacij i r i j eka
Četine, Neretve i Krke" .
Veoma je in teresantna zbirka Presanijevih nacrta za
p reuređenje zadarskog groblja iz 1854. godine. Iako j e
tada živio u T r s tu , s jećao se skromnog i n e u ređenog
g roblja, je r j e , u v r i j eme svog boravka u Z a d ru , b i o
regulirao potok Ričinu, koj i j e p od lokavao ziđ grobl ja.
Svoje nacrte j e poslao zadarskom s l i karu S a lghett i-
-Drioliju,'> al i t a dašnje v l ast i n i s u p o d ržale g radnju
ovog vrijednog projekta.
Prva klasicistička ostvarenja u Zadru j av l jaju se tek
nakon pada Mletačke Republike, odnosno na samom
početku 19. s to l jeća. Iako t ada počinje dugogodišnja
austrijska v ladavina (od 1797 — 1806. i od 1813 — 1918),
značajan poticaj š i renju nov ih, k lasicističkih ideja b i lo
je k ra tko sedmogodišnje r azdoblje f r ancuske okupa-
cije (1806 — 1813), da bi se arh i tektura ovog st ila ostva-
r ivala t i jekom p rve po lovine prošlog stol jeća. U vr i j e-
me ranog razdoblja I I . austr i j ske vladavine postoj i po-
vezanost s ta l i janskim centr ima (Rim, Venecija) preko
arhitekata školovanih u t im k r a jevima, koj i povremeno
žive i rade u Zadru. U drugoj po lovici stol jeća Austri ja
preferira svoje l jude, tako da je arhi tektura ovog kraja,
u svom daljem razvoju, uvjetovana odredbama bečkog
ministarstva za gradnju.
K lasicistička ak t ivnost, ko j u s u n a j a v i l i ve ć F r an-
cuzi, nastavila se u v r i j eme I I . a u s t r i j ske v ladavine,
iako je n a jčešće u ob l iku n eostvarenih nacrta oboga-
ć ivala arhivsku, a n e u r b anu s r ed inu. Bez obzira na
to, jesu l i , i k o l i ko , neki p ro jekt i b i l i š te tn i u o d nosu
na povijesnu vr i jednost zadarske jezgre — činjenica je,
da je živost i o r ganizacija grada, njegovih komunal i ja
i prometnica u t o vr i j em e z načajna i k r e a t ivna, da
bi u d r ugoj po lovici p rošlog stol jeća jenjavala i svela
se na un i formnu, neinventivnu arh i tektonsku g radnju
na terenima porušenih gradskih zidina.
Upravo u to m r a zdoblju ak t i vnosti i m n o štva ideja
i planova za gradnju palača, škola i kaznionica, za re-
gulaciju luke, vodovoda i cesta u Zadru d je luje Valen-
t ino Presani' (1788 — 1861), čij i p r o jekt i p o b jeđuju n a
tat>o, fu caro a l l ' i»»nor>ale Cano>a, che lo t ra>tava co>ne suo
figlio, ed a cui te»eva be»e spesso vece di segretario~ (C. Bosio,
Necrologia, u La voce dalmatica, Zadar, 1861, N. 19.).
- ' Historijski a rh iv u Zadru (dalje HAZ), I ndeks registrature
Namjesništva, 1827. god., f. X/2, 1635. Tu se prvi put spominje
odlazak inženjera Presanija na Velebit u vezi s gradnjom mo-
sta i c i sterne. On sam navodi u L a n c c ropol i . . . s t r . 14: «Mi
sono oce»pato pel »>igliora»>e»lo nelle opere stradali, che t ro-
vai in uno stalo di assaluto abba»do»o. Fui occ«palo per q»a-
/ro anni nei lavori di costruzione della gra»de strada che daIla
Dal»>a"ia passa»ella Croa"ia, attraversando 11 >no»će Veiebich».
' Presanijeve zapise donosi Locatelli u navedenom dijelu.
' HAZ, Inventar raznih nacrta građevinskih objekata, nacrt I I /
/13-1,4.
' Na istom mjestu, nacrt I I I /H-3 i I I I /O.
' Na istom mjestu, nacrt I I I /H - l .
' HAZ, spisi registrature Namjesništva (dalje spisi r . N .) , 1842.
god., f. VI I , '2. Čitav samostan, pa i ovo zapadno kr i lo, stradali
su u p rošlom ra tu. Sada je n a t o m m j estu zgrada Narodnog
muzeja, koja u s vom t l ocrtu ponavlja d imenzije nekadašnjeg
samostanskog krila.
' Izradu krst ionice spominje Bla»chi, a Sa balich je p r ip i suje
Presaniju. Krstionica ima f inu l in iju k lasicističkog designa, što
potvrđuje njezinu atribuciju ovom autoru. (F. Bianchi, Pasti di
Zara, Zadar, 1888, str. 137; G. Sabalich, Guida archeologica di
Zara, Zadar, 1897, str. 362).
' Osnovni je p i sani izvor o ž i votu i r a d u V . P resanija kn j iga
G. B. Locate/lija, La necropoli udinese inventata e descritta per
Valentino Presani, Udine 1864.
Prema tom autoru Presani je r ođen u U d inama 18. IV. 1788,
gdje je i u mro 18. IV. 1861. Postigao je zvanje inženjera i a r-
hitekta na Sveučilištu u 8 o logni, a kao s t ipendist na r imskoj
Accademia Italiana di 8elle Art i 1815. dobiva Canovinu nagradu.
Nakog toga je postavljen za pr ivremenog profesora crtanja na
Liceju u Trevisu,a 1817. imenovan je provdncijskim inženjerom
za Friul i sa s jedištem u U d inama. Službeno je p remješten u
Dalmaciju 1826, gdje je od 1834. bio direktor javne gradnje sa
sjedištem u Zadru. U toj funkcij i je ostao do 1838, kada je pre-
mješten u Trst . Otada više nije d jelovao u Dalmaciji, iako je
neko vri jeme radio na vodovodnim radovima u I s t r i .
O Presanijevom krugu poznanika i u t j ecajima za školovanja
govori C. Boslo: «Giova»e ancora, visi/č> Ro>na e la Mag»a Gre-
cia, per ispirarsi a q»ei >no>»une»li i»sig»i d i va lore antico e
»>oder»o; e etri»se i> l i lega>ni della piu calda a»>icizia col pri-
>ni >»aeslri deli 'arfe cogli Have-, col Palagi, col Tenerani. Sopra
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2 P i oj ek t k n - l l t o l I ICI.' I , l 8 33. goćlt lić
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Tlocrt t e rena j e z aobl jeni p r avokutnik s p o l u k ruž-
nim bočnim krakovima lat inskog kr iža. Strogo je sime-
t ričan sa c en t ralnom, kvadratnom c r k v icom, u ko j u
se ulazi k roz r aščlanjenu apsidu. Crkva j e k a t ov ima
bila razdijel jena u k o s tu rn icu, nadgrobni spomenik i
kapelu, na v rhu. I z radio j e i n e k o l iko var i j ant i većih
crkava, u zamjenu za ovu i n teresantnu grobnu kapelu
(51. 4, 5, 6, 7, 8).
' Prcsani o tome p iše: ~Da S«a Eccelle»-a il Governatore ebbi
I'i»carico di prestar»>i per la rid»sio»e del Teatra đi Zara~ (Lo-
catelii, n. d ., s t r. 16). Kazalište je tom p r i l i kom popravljeno i
prošireno notdm ulazom, koj i j e i zgrađen na mjestu sakristije
crkve sv. Antuna Opata (Bianchi, n. d., str. 138), a Sabalich is-
tiče Presanijevu zaslugu u izradi strojeva za rasvjetu pozornice.
On donosi tekst posvetne ploče koja je spominjala Presanija,
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n Locatelli, n. d., str. 14.
'-' V. Presa»i, Riduzione del Cimitero di Zara, Tr ieste 18S4. Prc-
sani je navedenu knjigu poslao zadarskom slikaru F. Salghetti-
-Drioliju povodom smrt i n jegove žene. Osim posvete ona sadr-
žava četrnaest li tografija za preuređenje groblja, odnosno pro-
jekte nekoliko t ipova crkava kao središnje osi samog groblja.
Suvremenik Pic>ro Pagani ovako je opisao navedene nacrte:
»Stile se>ero, q»ale si addice a soggetto n>esto e pio, »nita đi
co»cet>o, se»>plicita di f o r>ne, anno»ica varieta di part i f o n»a-
no i pregi pr incipali di q»esto progetto del Presani, nel q»ale
le ćl>»>ore della»>ofća ge»će Šono Š»»>>>eć»ca»>e»će đ>sposće >»-
ćor»o ad » n t e>»pietto che dal ce»tro s 'etera,.. .« (P . Pagan>,
Angelica Salghetti-Drioli, Trieste, 1862).
(G, Sabalich, Cronistoria annedotica del Nobile teatro di Zara,
Zadar 1922, str. 146. i 147). Postoji račun za isplatu obavljenih
radova na kazalištu, koj i spominje obnovu scene, pet soba za
glumce, spremište za rasvjetne strojeve i žbukanje zidova i stro-
pa partera za svotu od 1544:26 forint i ( H AZ, spisi r .N. , 1843.
god., f. 3/10, sv. 429). Kazalište nije sačuvano.
'" Presani opisuje projektiranje i g radnju zadarskog vodovoda
(Locaćelli, n. d., str. 16). Radove možemo prati ti i d a t i ra ti p re-
ma spisima r.N. u HAZ-u, 1838. god., f. IX /2, sv. 611. Presani-
jeve su vjerojatno i dv i je polukružne kamenice, ukrašene stili-
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• ') f
5 Pa»oraula t>roblja
dara Franje I . N a lazi se na nadmorskoj v i s in i od 834
metra," a n a p r i j evoju ceste koja od Ob r o vca pr eko
Malog Halana vodi u L i k u . B o r aveći nekol iko godina
na gradi l ištu, u p u s tom i s u r o vom k r a ju , P resani j e
pokušao dobrovoljnim radom kamenorezaca podići ka-
pelu." Taj pothvat je po tpomogao grof L i l ienberg, tako
da je P r esani r azradio i p r o š i r io p r o j ekt . Dobrovol j-
nim doprinosima dalmatinskih gradova otpočeta je gra-
dnja crkvice 1832, a dovršena 1841. godine." Izrađena
je li tografija u boj i u p ovodu otvaranja ceste za Liku,'"
na kojoj je pr ikazana crkvica sv. Franc i susjedna zgra-
da svratišta," koja je, čini se, također Presanijev projekt .
Zadarsko groblje je p reuređeno 1866. godine, kad je
izgr-đena neogotička kapela s arkadama, kao odraz ro-
m antičarskih neosti lskih t endencija što se j a v l j aju u
Zadru oko šezdesetih godina prošlog stol jeća.
Na žalost, nisu pronađeni nacrt i Presanijevih sačuva-
nih ostvarenja: kapele sv. Franc u Podpragu na Velebi-
tu (1832), župne crkve sv. Mar ije u Pr i v laci k ra j Zadra
(1836) i Gospe od R u žar i ja u K r i č kama ko d D r n i ša
(1829?).
Kapela sv. Franc je nastala pr i l i kom gradnje glavne




6 Pročelje grobne kapele
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9 C>.k»a s». F>cz>te, 11oc> t
' I. . Biarrclzi, Zara cristiana I I, s t r . 302.
" G, B L ocatel li, n. d., str. 15.
Prest>ni opisuje uvjete zis ota i spontalli početak gradnje crks i-
ce: l> r z t>res>o lar'o>.o si p>'esc>rta>7>»o co>rti>z>ze cćif ficolti pe> ln
r>cr>crv>r nsp>cr clel Ir>o o, per l a » r a>rca>r-a cći zic'o»e>i, pev la de-
f>cic>r-n cl'acctzccz pe li »si clella si tn, perchć gl i ope>ai clre se>ri-
t a>ro rectrrrsitr era»o i nespe> ti. Si a> eći o zrztto a .sr>t>e>ave»redi-
>r>lzc'. >>»cz sr>crv> clr»czr'lcz c>trz>'i>cI eđ rz>ra .so>zr>rra»igiln>rza. Affi>r-
el>i rrrolti ope>ni che si race o lie»n>rv i>r zt>rei l>zo Iri cleserti >ro>r
r e>ri sser o clistzcctri >zri gior>ri festit i, per r e carsi i» p a esi l o>rta>zi
c rđ crscoltnve la S . A lessa, ot te>r>ri di fa r c e leb>a>e og>ri festa i l
Di> i>ro Ufficio sz>l Iz>o o clel lar o>o. La zllcsscz clic easi sot>o zena
terrclcc o .sotzo rr>zn bar acca, c he n rrrolti »o>r i spi»cr»a>ro cle»ozio-
>re. Pro>zt>cr>rđv czelln circostcz>r.a co>r»ucai gli ope>ai cattolici e
feci loro co>roscer e clre i» >roi stessi stn»a>ro i »re-zi per esegrzi-
r e rc>rn Cappella stabile i>r sir a pi et>cr,se>z-cr >ico> reze nIla Sz>pe>-
iuritcc e .se>rza a r ez> nre I'E>ario cl i »esszz>ra spescc, e cio og>zi
qznrls olta n»essi»ro >iz>>rite le >rostre »o lu>>tc' e le >>ost>e fo>ze.
P>oposi c Ire c insc'rz>r»rrr>atove e » r i » a to>e cIo> esse app>o>rtn>e
r»rcr piet>n lcz»ur>rr>z og>ri i o>»ro festit o e che li r> l t>i a»es*e>o
a p> c>sta>si »ella»>a>rcrnlitcc. Otre>r>ri la pro»>essa, e clopo appro>r-
tato brzo>nr z>rnssa clel »rate>iale lnt or»ro, .si pose la pr i>>ra pietra
curr fo>»zaći tel>, e az>i>reli, lnr o>nr>zlo c>ler>rze o>e clopo ascolrata la
r»essa, si prog>celi>a co>z In c.ustr cr-io>rc. clelle» r rc>a lie. Nei l ' i>>-
co>rtro cl'>trzn»isita e tre f ere srri Icn>ovr' .sr>'većali S. E, i l c o >rte
L ilie>rbc r g, go»er>»>tore be>re»rc >ito clella D a l » rasin, r i » rarco i l
trost> o lnt oro g r d i > rz ar>rr>ri>rato, npp larzclr a l l ' rr>te>rđi r>re>rto, e
coll» E l i . s tesso co>rt>ih>>ire; rr>us>z«>rclo pero i l c l esicleriv c l ze
alla r e> gi>re se»>t>lici>d clel >ros>r o pz ugetto» i s i ng g i rz>rgesse
ctrcalc lre n>'c>zi tet to>rica clecvr crzior.e.
Si abbećli i l p r o e t>o co>r paren clecovn-
Te»rpiertv s>ahile, che 1 e>r>re clecćicatv a S nn F r a r zcesco pe>cIce
ricorđccssc. ere»rar>re>rte il >ro»re >lelI'Arr zcsto cIce i»>perez> a<:.
' U Z aclarskom a r h is u postoj i p o p i s c lobrovolj nih p r i loga za
g >radnju hrama na V e lebitu u k o j r>m se vidi kako su razni gra-
d ovi oclvojil i o d ređene sume nos ca. Najveći p r i log j e b i o od
Comissione Montaniatica di De»nis, 3000 t'orinti. Ukupno je b i lo
skupljeno 4 308 forinti i 35 1 4 krajcar>«vidi HAZ, spisi r .N.,
lg37. god., I'.X '3, 65751.
.,io>re, e .si cost>»ri rc>r
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Jl Pročelje crkve sv. Franc
12 Pogled s juga na crkv«sž. Franc
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14 Zapad»o pročelje crki e s>. Marije
1 0 1 2 3 4 5
15 Crkva st. Mari je, raščla»je»ost »tasa13 PRIVLAKA, tlocrt crki 'e sv. Marije
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16 Pogled na crkvu Gospe od Ru-
""arija u Kn čka»~a
Tlocrt sv. F ranc j e r aščlanjeni osmerokut up isan u
kvadrat, s dva nasuprotna dorska port ika (sl. 9, 10, 11).
Nad središnjim kvadratom d iže se osmerostrana kupo-
l a kao nastavak unut rašnjeg t locr ta. Por t ic i su n iž i i
završavaju u visini baze kupole.
Crkvica se zbog neravnog terena diže nad nejednako
visokim postol jem. Do u laznih p ročelja se s i s točne i
z apadne strane dolazi čet i r ima p l i t k im s t ubama u v i -
sini koj ih se nastavlja baza u sv jet l i jem kamenu. Por-
tici su t ipa hrama s antama, s po dva monoli tna dorska
stupa, koj i nose dvodijelni arh i t rav sa zabatom. Rubni
v ijenac zabata i p r o f i l i rani donj i d i o a r h i t rava od b i -
jelog su k a mena. Nastavljaju se k a o u k r asni v i j enci
bočnim pročelj ima, koja s u r a ščlanjena s p o j e d n im
lunetarnim o t vorom nad n j i ma . S redišnj i p r ostor za-
vršava krovnim v i j encem, nad k o j i m s e d i že k u p o la
presvučena metalnim pločama i ukrašena kamenom ku-
glom na postolju (sl. 12).
Portici su bačvasto nadsvedeni s po j e d nom n i šom
na bočnim zidovima. U unutrašnjosti je osmerokut raš-
č lanjen naizmjeničnim polukružnim i k v adratnim udu
bljenjima. U južnom kvadratnom udubl jenju smještena
su vrata, a n a s j evernom z idu o l t ar . Nad r a zd jelnim
v ijencem u v i s in i p rozora n iže se još šest s l i jepih po-
yć
l7 Zapadno pročelje Gospe od Ru-
žarij a
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18 Gospa od R«zarija, zvonici
lukružnih otvora. Pod je zvjezdasto ornamentiran crnim
i bijelim mramorom."
Izduženi centralni prostor, port ici, zatim zabatna pro-
čelja, lunetarni prozori, osmerostrana kupola — t ip ično
su Presanijevi. Susrećemo ih na župnoj crv i u P r i v laci ,
kao i na n ekim neostvarenim pro jekt ima, a donekle i
na crkvi Gospe od Ružarija u Kr ičkama.
Definirajući svoj i z raz bo ravkom u R i m u o d 1 8 12.
do 1815. godine," gdje p roučava r imsku i e t r ušćansku
umjetnost i p r i hvaća Canovine estetske pr incipe, Pre-
s ani se o b l i kuje k a o kr e a t ivna l i čnost. U s v . F r a n i
stvara min i ja turn i t l o c r t , koj i j e s p u tan u g lcdanj tma
n a grčko-rimske uzore. T o j e k om b i nacija h r ama s
dvostrukim an tama i p a n teonske osmerostrane raščla-
njenosti s k u po lom. I ako se anal izom mogu r az lučit i
navedeni elementi, d jelo č in i homogenu cje l inu s imet-
ričnog i proporcioniranog prostora, elegantnih k lasicis-
t ičkih l ini ja.
Manje reprezentativna, al i sa s k ladno r aščlanjenim
z idnim masama, crkva sv . M a r i j e u P r i v l ac i l i j ep j e
primjer izvornog r ješenja unutar k lasicističkih kanona
(sl. 13, 14, 15).
Nastala je na terenu stare ruševne crkve sv. Mar i je ,
čime su n j ez ine d imenzije b i l e u n apr i jed o d ređene.-"
Rušenjem stare crkve, koja je imala zvonik na preslicu,
trebalo je uz novu planirat i zvonik."' Vjerojatno je Pre-
" HAZ, Geografske i t opografske karte Dalmacije i susjednih
podrućja, br. 214 i 215.
Zgrada svratišta koja se vidi na l i togratij i danas je potpuno
srušena. Postoji nacrt svratišta u Podpragu datiran 1840, a pri-
kazuje jednokatnu građevinu, s pročeljne strane flankiranu dvo-
st"uko ničim pr izemnim kr i l ima. Pročelje prati zaobljenost ce-
ste i ima k onkavni obl ik. Nacrt sc nalazi u H AZ, spisi r .N.,
1841. god., f. X/2, 28. I Prcsani je pisao o gradnji objekta: «Co>x
« leu»e fabbrichcffe co>>fig«e si»ca»»»inb i» t a l » >odo un p i c-
colo slabili»>e»fo, poco dis>ante dal co»fi»e fra la Dal>nazia e
la Croazia il q«ale serve ai de«ofi, al co»>odo ed alla sic>xrezza
dei passeggieri, e coi gia fatf i lavori p ii> no» px>o dirsi inospife
quella sif«agio»ee.
" HAZ, Protokol registrature Namjesništva, 1840 .god., br. 6429.
Za izradu poda kapele nabavljao se mramor s Brača.
" G. B, Locafelli ovako opisuje Presanijcv boravak u R imu od
1812 — 15. godine: »Ro»xa dovea essere certa»>e>xfe 1'ideale delte
s«e aspirazioni art isfiche. . . V i sse e sf r inse a>nicizia e arcordo
coi pii> disti»fi a r t isti e» > eri fo Eg li p « re d'essere a»noverato
jra tan>o sa»no. Conrorse al pre»>io Ca»ova nella Classe O'Ar-
ch>taft«ra e ne r iporfo la pal»xa nei 1815«.
-" Prema Bia>xcl>>j>> (n. d., str. 178) prvo pregrađivanje crkve sv.
Marije bilo je 1715. godine. U spisima r.N., 1833. god., f. IV /2,
br. 1899 procjenjuje se trošno stanje crkve i potreba njezine ob-
nove. U spisu datiranom 13. VI. 1832. iznose se primjedbe komi-
sije na predloženi projekt, kako b i se smanjenjem broja pro-
zora i izradom tanjih zidova uštedilo oko 400 forinti. Sveukupni
trošak bi iznosio 4897:28 forinti. Iako je, znači, projekt posto-
jao već 1832, gradnja jc počela tek 1836.
-'' HAZ, navedeni spis: «Fi»al»>e»fe che coll« de»xolizione della
chiesa af>x>ale a»drž de essere p«re de>nolito il campanile, che
fi< gia cosfruifo ad uso Ro»>ano sopra la facciafa, e percić con-
verra progeffare che le n«ova chiesa ve»ga provvedufa di t a l e
»ecessario oggef fo~.
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tome t rebala nastat i u prv i m g o d i nama P resanijeva
boravka u Da lmacij i .
Sačuvani su per imetralni z idovi i zvonici c rkve, dok
je unutrašnjost urušena. Smještena je na maloj uzvisini,
i nače ravnog k r škog po l j a ( s l . 16). Longitudinalna j e
trobrodna građevina, čije su b očne lađe, prema osta-
cima, završavale bačvastim svodovima, a prema pisanju
autora i g l avna lađa j e b i l a n a dsvedena." U t l o c r tnu
s iluetu crkve u k omponirana su i dva z v on ika p o r ed
apside.
P ročeljem dominira središnj i zabatni r i zal it , koj i j e
raščlanjen sa čet ir i p l i t ka t o skanska p i lastra (sl . 17).
Portal vodi u malo predvorje, koje je također bilo nad-
svedeno. Crkva je b i la osvijet l jena s po pet l unetarnih
prozora na bočnim zidovima, a postojal i su i bočni por-
tali. Na i s točnom pročelju r i zal i tno je naznačena sre-
dišnja lađa iz koje se ob l ikuje po luk ružna apsida. Na
a psidi su t r i l u n etarna p rozora, a sa s t rane je p o j e -
dan. Prema t ragovima zidanja čini se da se na apsidi
ispod navedenih otvora nalazio središnj i kvadratni pro-
zor, a po jedan p rozor is tog obl ika se otvarao na k ra-
jevima bočnih l ađa, t j . u pr i z emlju z v on ika (sl . 18).
Zvonici su podi jel jeni u dv i je zone s pomoću ukrasnog
vijenca. U gorn jo j s u če t ir i l u čno nadv i jena p rozora.
Nad istaknutim k r ovnim v i j encem d ižu se segmentne
četverostrane piramide.
Ova crkva se t l ocr tno ne vezuje uz r an i je o p isane,
iako postoje elementi za usporedbu, kao što je zabatno
oblikovanje pročelja i o sv jet l jenje lunetarnim p rozori-
ma. Možemo je, međutim, usporedit i s autorovim mno-
go bogatij im nacr tom c r kve, koju j e p r ed lagao da se
izgradi na zadarskom grobl ju . Tu se ponavlja r i zal i tno
zabatno pročelje, t robrodnost i v i t k i , b ogat ije r aščla-
njeni zvonik u s r ed išnjoj os i o b j ek ta. (sl . 8) .
Tri opisane crkve građene su u sk romnim u v j e t ima
tadašnje provincijalne sredine i Presani se morao odre-
ći bogate arhitektonske plastike i f ine k lasicističke štu-
kature. U Dalmacij i n i je imao pr i l ike realizirati ta svoja
sjećanja na rimske klasicističke ukrase, pa to susrećemo
samo na nekoliko, već spomenutih, nacrta za zadarsko
groblje.
M eđutim, up ravo takve p r i l i ke , r az l ičite od o n ih u
kojima se P r esani o b l i kovao kao p r e dstavnik t adaš-
njeg st i lskog opredjel jenja, navele su g a n a v l a s t i ta
funkcionalna i estetska rješenja.
sani predvidio njegovu gradnju na onom i s tom mj estu
gdje se nalazi današnji betonski zvonik, koj i su mještani
izgradili nakon I I . sv jetskog rata. Iako je p ro jekt nas-
tao ranije, crkvu dat i ramo u 1836. godinu kad je o tpo-
četa gradnja.
Sv. Marija je smještena na nekadašnjoj per i fer ij i sela,
i upravo iz tog r az loga s v remenom se našla na glav-
noj prometnici, danas asfaltnoj cesti, na neogra đenom,
brisanom prostoru. Takav n j ezin smještaj povećao je
sugestivnost zbi jenih i sažetih ob l ika n jezine si luete.
Centralni t l ocr t i z duženog osmerokuta razveden je
pravokutnim produženim narteksom sa zapadne strane,
odnosno svetištem, s p r ipadajućom polukružnom apsi-
dom, sa suprotne strane. U malom narteksu simetr i čno
su postavljeni krst ionica sa zapadne, a s isto čne zavojito
drveno stubište, koje vodi na p j evahšte. Dok j e i zdu.
ž eni oblik i zvana umanjen stepeničastim nivoima k r o
višta, unutrašnjost j e p o t puno cent ralna s d o m inant.
nim središnj im, osmerokutnim d i j e lom ( s l . 15).
Nad malom glatkom bazom diže se zapadno pročelje,
koje je kao i svet ište, niže od središnjeg broda i zavr-
šava zabatnim krovištem, koje nali ježe na istaknuti, pro-
filirani k r o vn i v i j enac, s tvarajući u vučeni t i mpanon.
Vrata imaju v i soko postavljeni arh i t ravni i s tak. Jed ni
ukras pročelja je h o r izontalna pravokutna kaseta (po.
r avnana s p lohom z ida u o b n ov i 1976. god.) i t a n k a
u krasna t r aka p o d kro v i š tem, t e k a m en i k r i ž na d
timpanonom.
Bočna pročelja glavnog broda zadržavaju lomljenu
l iniju osmerokuta, s g la tkom površ inom z ida, koj i s e
diže nad pl i tkom neprof i l i ranom bazom. Na dvostruko
duljoj s rednjoj s t r an ic i p ročelja raščlanjena su s po
jednom prozorskom o s i . P r o f i lacija k r o vnog v i j enca
svetišta, odnosno narteksa, nastavlja se u i s toj v i s in i s
bočnim pročeljima, kao jedini ukras glatke zidne plohe.
Krovište na osam voda na l i ježe na v i j enac, a zavr-
šava se kamenom k u g lom. Po lukružna apsida s l i j edi
perspektivno sužavanje od središnjeg broda, a njezin
krovni vi jenac je p l i tak i manje pro f i l i ran. Kroz apsidu
se ulazi u zvonik.
O graničena površinom i sk r o m ni m s r edstvima Sv .
M arija n ema g lomaznost župnih c r k ava, k o j e s u s e
p rema određenom t ipu l o ng i tudinalne građevine u t o
vrijeme gradile u okolnim selima. Ona je, međutim, da-
leko bogatija svojim s lobodno raščlanjenim centralnim
prostorom, koj i n i j e sputan ant ičkim p ro tot ipom. Nje-
z ina vri jednost je u n ačinu ob l ikovanja prostora, koj i ,
iako poštuje simetr iju i s t rogost l in i ja, predstavlja vlas-
titu kreaciju.
U Kr ičkama k ra j D r n iša na lazi se još j edna Presa-
nijeva crkva posvećena Gospi od Ružarija." Ne možemo
j e točno dat i rati . Prema jednoj katastarskoj i zmjer i i z
1829. godine" ucrtan j e t l ocr t c r kve, pa je ona p rema
" Prema Presanijevoj bi l ješci ruševina crkve u Kr ičkama odgo-
YBI'8 opisu trobrodne nadsvedene građevine: ~... per la chiesa
di K l iske s ' i»rpiegaro><o 97 gionti l avorativi, dal g io rno d e l la
pri»ia pir>ra d~Ile fo i iđn»»irt~ .~Dro nl g/orr ~ in r ra/ si nose I'>~c
Ii>na Iegola del coperto. La chiesa 8 a tre >~ai ate, a volte reali,
perehe >ru» voleast legna~ne,.. .~
" HAZ, Mappe Catastali, Kriske, 181.
T locrt donosi vanjske obrise građevine i naziv B. V . de l Ro-
-' Vidi bilješku 22.
%Ržž'10.
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R ias s u n t o
IL CLASSICISTA VALENTINO PRESANI IN DALIVIAZIA
II propagatore del classicismo a Zara (Zadar) piu importante
f u Valentino Presani. Nato a Ud ine (1788 — 1861), ha fatto le
scuole a Bologna e a Roma. A Zara egli e stato direttore đei
lavori pubblici dal 1826 al 1838. Allievo del Canova, Presani si
richiama stilisticamente a B. Mazzoli, anch'egli educato a Roma,
e attivo a Zara dal 1807 al 1812.
Le opere di Presani non spiccano per eccessiva rappresenta-
tivita, ma r ivelano un senso per I 'ambiente ben sviluppato, te-
nendo conto del materiale e delI'uopo. Sebbene egli abbia creato
in gran parte progetti a scopo util itario, tutti quanti barmo I'im-
pronta d'equilibrio tra i l volume e i p iani e recano decorazioni
classicistiche. Un posto particolare assumono le chiesette di
Privlaka e del Velebit nelle quali i l Presani realizzaun piano
centrale simmetrico, con t ipiche f inestre a semicerchio e con
portico dorico nei tempio bebico.
